



Tranzicija Hrvatske u triisno gospodarstvo gotovo je zavrsena. U procesu priklju-
cenja EU-u slijede transformacije nuine za brii razvoj drustva utemeljenog na znanju.
Znanje je postalo kljucni resurs na kojem se temelji gospodarski rast idrustveni iivot
razvijenih zemalja. Razvojne strategije EU-a prepoznaju njegovu vainost, pa su sto-
ga za zemlje Clanice kreirane preporuke, odnosno smjernice, koje trebaju voditi ka
drustvu utemeljenom na znanju. Zemlje pristupnice trebaju te smjernice pratiti i u-
svajati bez obzira na trenutacni status u procesu integracije. Uvjetovane reforme na
temelju pregovora ne sprjecavaju reforme koje mogu povceati sposobnosti drustva za
procesuiranjem informacija, njihova pretvaranja u znanje i korisnu primjenu znanja
u gospodarstvu. Kapacitet zemlje i njezina gospodarstva da usvaja i primjenjuje
nova znanja te stvara dodane vrijednosti ovisi 0 institucionalnom kapacitetu i insti-
tucionalnim sposobnostima. Institucionalni kapacitet obuhvaca institucije koje se
temelje na formalnim izvorima, kao sto su zakoni, uredbe, pravilnici, poslovnici i
slicno, a mogu biti i neformalna karaktera koji se temelji na obicajima, vjeri inavika-
ma. ZajedniCki uCinak formalnih i neformalnih institucija utjece na donositelje odlu-
ka i njihovo ponasanje. Zbog toga apsorpcijski kapacitet jednoga drustva avisi a pa-
tencijalnom institucionalnom kapacitetu, ali jos vise 0 njegovoj sposobnosti da stvori
konkurentno gospodarstvo i ostvari odriivi gospodarski rast. BuduCi da je inovacij-
ska aktivnost vaina poluga konkurentnosti i gospodarskag rasta, pitali smo se kakve
institucije daju najsnainije poticaje inovacijama. Pitanje smo postavili filozofima,
ekonomistima i sociolozima. Ovaj tematski broj rezultat je dijaloga koji je zapocet na
meaunarodnom okruglom stolu u Opatiji 2004. na temu "Drustvo temeljena na
znanju: institucije koje daju poticaje inovacijama". Kao rezultat inicijalnih prilaga i
rasprava, pred Citateljem je sada pet tekstova 0 ulozi znanja u drustvu, a za koje se
nadamo da ce biti zanimljivi i poticajni za daljnja istraiivanja.
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